






??????????????????? 。 ????ー????????????????????? 、 ? 、?? 。 っ 「 」 、 「 ァ ゥ???????????」???????（?．??????????????????????????????????? 。 、 ァ ゥ?? ょっ 。 ー ー 『 』 、? ????? ??? ? ． ）? 。 、 。?? 『 』 ? 、 「 〈 〉 、
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早稲田商学第341号
???????????????????????????????????????→?）『?????』????」???????????????????????????????。???????ィ????????????????????????。????? ???????? 。 ッ 『 ???』、??ー『 ? 』、??ュ?? 』、 ー ー 、 、「 ???????」?? 、 っ 、 ?「???????」?????????????。????????????????????????????
???? っ 、 〈 〉 、?? 、 ???? っ 。『 』 、《 》 っ? ??????? ? ??? 、〈 〉 〈 〉 。?? ィ ー っ 。 、〈 ー?? 〉 ???? ?? 、 。 「???? 、 」 、 ァ ゥ ー ー、?? ー ?????? 。 、「 ??? 〈 〉?? 、 〔 〕 ?? っ 」 、?????????? ??。??、 、 。 ）?? 、 、「 ー ー ァ ゥ?? 」 、 「 ー ー 」? ?? ???｛〕? 。 「 《 》 」 、
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ヴァントゥイユの〈小楽節〉13〕
??????????????????????、??????????????????????????????????????? 。 、? っ ー ー ァ ゥ?? 、 、?? 。 。?? っ 、 ?? ??????????????? ??、??っ?〈???〉?『?????』?? っ 。?、《 》 『 』 、〈 ?〉 ? 、? ? ? 、?? ????? ?????? ? ? ?? ?? ???、 、? ?、? 、 ?、 、??、? っ っ 。 っ 。 、 『 』、??、??、??、??、??、 ?、? っ 、?? ???????????? ? 、 「 」?? ー っ ? 。 ? ?? ?? ?? ? ??? っ っ 、?? ???? ?????? 」 ?? ? 、 ???? ?????。?? ー 、〈 ー ェ 〉?? 、 ー ー 、
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???????????????????????、??、??、?ー? ー ? ? 、 ? ? ??????、?????????????????? 、、、、、 ? ??? ???? ? ????? 、 ?? ?? 、 ??? ?。
152
皐稲田商学第34！号
???ー??????????????、????（??????）???「??????????」?????ー? ??????????? ー ? 、 ? ? 、 ? ? ???????????。?? ? ???? ????????、? ??? 「 」 ?、 っ??。 ー ー ー 、 ???? ? ????? ? 。 『 』?? 」 、 ー ー??。 「 」 、 『 』 、「 ァ ゥ ?? ???? ?? ????? ?? 、 、 、? 、 『 』 、 …）、??、??、??、?? 」（ 、 ） ァ ゥ?? 、 、 ??? 。 ッ????、?ー ー っ??? ???? ??、? ー?????? ???? ???? ????? 。 『 』 、〈 〉 〈 〉 っ?????? ?? ??? ?、 、 、?? 、 ? 、 ー ー っ 。
ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕
??????????、??「???」??「??????」?????????????????????。??? ー ? ? ? ? ? っ 。?? 、 、?? 、 っ 、?? 。 ?? ??? ?? ?????? ???????????????。?? 、 っ 。 ー? ?????????? ? ? ?? 、 。?「 」 。 っ 、?? ? 、『 ー 』 『??』 っ っ 。 、?? 、 、??、 。 っ?? 、 、?? 、 っ????、??? ???????????????? ????。????? ?? ??? ? ???? ??、???????? ー?? ?????? 。
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早稲田商学第341号
????????????????????????????????）? ??????? ー ー ー ??、??????????????????』?? っ っ 。??? ???? ）? 、 ? ?? ? 。 、?ー ー 、 、 ー ォー 、?? ? 。 ??? 、 ???????っ??? 、 （ ）。 ー ォー?? っ 、 っ 。?? ー っ 、 ー?? （ ）。 ー っ ? 。? 、?? っ っ?? っ 、 。?? っ 、 ??? っ ????? （ ）。?? 、 『?? 』 ???? 。 、 、 ァ ゥ 〈 〉 〈 〉 ー?? ?? ?? ?? ?? 。??? ??????????、? 『??? 』 っ ??? 。???、?? 、〈 〉 「 ???????」??? 「 」
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ヴァントゥイユのく小楽節〉13〕7
?????????（???）。?? ?? ?? ??????????。???????????、????????????????? ?? 。「 ?? 〔 ? 〕 ? ???????っ????、?? ?『 ー 』?『 』 ?????っ?? っ 」（ ?）。?? ?? ? 、〈 ? 〉 、?? ??????。 ?? ????? ?????、????ャ?ー??????????????????ー っ 、 ? ? ????? 。? 、????????? ?? ??? 、 、 、 、??、?? ? 「『??ー?? ?』?『 ェ 』……」（ ） っ??? ）?っ 、 。 ー 、 ャ ッ??っ っ っ?? 、 、 ェ?、 『 ー 』 ー 。?? ? 、『?ェ 』 『 』 っ っ 。?? 、 『 』 っ?? 。 「 」 、?? ー 「 」 、?? 「 」 。 、?? 。 「 、 「 っ 、
24ε
早稲田商学第341号
???っ?」????????っ????、????「??????????????」???、「???????? ? っ ???ー??????「?????? 」 ? 。? 「?? 」 っ? 、 「 ? 」 、 ? 。?? 、 ? 「 」 。
「????」????????????ー?????????????????????。???「??????
???? 」?、 っ 。?? ? 、 「 」 、 っ?? ????????? 。?『 』 『 ェ 』 、???。?????????? ??????? ????????????、 ???? ?????????? ? ァ ゥ 〈 〉 ー??。?? ァ ゥ 、 っ ? 。『?? 』 ー 、 、?? 、 《?? 。???「???、????、 」 《 ? 》?、「 ?」? ???? ? 、 （ ． ）。
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ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕
?????????????《???????》?、?????〈???〉??????????????????? ??。?? 、 ? っ ????????????????? 。〈??????? ? ?? ー ． ?? 〉、〈 〉 〈 〉、 ??? 、 、? ァ ゥ 〈 〉 〈?? 〉 。??? 、 ???? ー?? 、???????? ??????? ???、???????????????????、???????????、????????? っ 。 っ っ 、〈 〉?? 〈 〉 っ 、〈 〉 〈 〉?? ?????? ???????? ュー? 「 」 。?? 、 「 ァ ゥ 」 （???? ? ー ??ィ? 』 ?? ??? 、 ?? 。 、?? ?? ャ???????? ???っ ?? 。 ? ??? 、 「
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10早稲田商学第341号
???、??????」?????????、???????????????????〈???〉?????、?? ? ???????っ?????? 。 《 ャ ? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 ???????????ー? っ 、 。 ????? 、 ??? ? ??????? 。???? 〞?? ?? 」（ ???） 、 ュ ァ?? 。 ー 。?? ー?? 。 っ 、?? 。 〈 〉 ー ? ? 、『 』『 』 、?? 、 っ 。?? 〈?〉?????? ???? ?? 。 ュ ー??、? っ 。???? 、 ?? ???????
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ヴァントゥイユの〈小楽節〉13〕u




???????????????、???????????っ????????っ????????。??????? 、? 、 ? ? ァ??? 。 ??????????????????。?? 、「 」 、?? っ ェ ァ?? 、?? 、 ??????????? 。 っ 、?? 、 ァ っ っ?? 、 っ ??? 、 っ 、?? っ 、?? 。 ???????????? 、 ァ?? 、 っ 、〈??〉 ?????? 。 、 ー ェ???っ 。 、?? ? 、 〈 〉 っ?? 。 、 ァ 、 、 〈 〉
243
ヴァントゥイユの〈小楽節〉（3）13
??〈?〉?????、????????????????????????????、?????ィ??????? ? ? ? 。 、 ????????っ??????。?? ?? 、 ァ???? ???????????????、?ァ??ー????っ??????? ??? ? ?。 、 ー ェ ? ? ? ? ??? 、?? 。 っ 、??。 っ 、 、?? 、?? 。『 』 ー っ っ 。?? 。 ? ?ェ????????っ 。 ー??『 ??』 ?? ?? 、 っ?? 。 、 『 』?? 、 っ?? 。 ェ? ?????? ??????〕? ー ー 、 っ?、 ? ???。???、?? ? 、 ァ 、 ェ?? ??????
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14早楯田商学第341号
?。??????????????????????。??〈?〉???????????、????〈?〉??????? ??? ??? ）??? ? ???? ??? ? ????? 。 ???? ???? 、 〈 〉 ? 。?? 〈 〉 、 っ ァ っ?? ? 、 、 ?、 っ?? 、 。 ??? っ??? ???、?? 。 、 っ?? 。 ァ 。??っ 、 、?? 、 。?? 、 っ ァ 、 ァ っ?? 〈 〉 、??。 ァ?? 、 ァ 。?? 、 ァ っ 《 》?? 、 。?? 、 。?? 〈 〉 、?? ー っ 。 ??、 ???? 。
ユ42
ヴァントゥイユのく小楽節〉13〕15
???????????????????????????????????????）? 、 ァ??????? ??????。??????????、?? ?? 〈 〉 ?????? ?????????。??? ?? っ ? 、?? 、 ィ ?? 、?『 』 ー 〈 〉 ー ? ー?? ? 、 。??? 、『 ?』 ???? 、 「 」?? ? っ 。 「 ?? 『 』 っ?? ????」 っ （ ．?? 、 、???? 。 ??? ?????? ?、??? ?っ????? っ 、 ィ?ェ ェ 。?? 、 ?? っ 「?」 ? っ っ
（???????????????????????????????????????????????????
???? 、?? ? っ? 。 ?っ 、 っ?? 。
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16早稲田商学第341号
???????、???????????『??』???????っ???????????っ???????。?? っ?????。??????????????????????????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????、??、??、??、??、?? 、「（??）?????ェ???? ? ? ? 、 ???????」
（…????????????????????????????????????????????『????
???? ． ? ） 、 「 」?っ 。 。 、?? ? （ ? ? ?）? ???????。???????? 、 ー っ 。 、 「? 」?、 「 」（ ） 。?? ?。 、 ェ ィ ェ っ 。?「 」 「 、 、 、??「? 、 」 、??? ??? ??? 、??、??、? 。 「 っ 、 《 （?? 》 ???っ??????」 （? ? ? ? ?? ）? 、 （「 ……」） 。 『?? ?（ ） 、? ? ? っ??、 『 』 ー ??? 、?? 。 、「 、 「
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ヴァントゥイユのく小楽節〉13〕17
??????っ???????????????????????（???????????????????????????? ? ???ー??????????????????????????」????????????。?????????、「???? 」 、 。?? 、 。 、?? 。 、?? ? ?、? ? ? 、「 ???????????」、????「????????????」????????????っ????????（??????
???? 。?? 。 、 、??????????? ??????????? ?? ?? ????、??、??、 ?、 ?、 ?、 、??、??、??、??、??、??、?? ??、?? ?????? ?? っ 、 「 ィ ?ェ ェ、??、 ?、 ?、??、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、??、??、??、?? 、 っ 」
（????????? ?? ??????? ? ???????
???ェー 。 ????、?? ? 『 ェー 』?? 。 ェー ー ッ ァ?? ? 、?? っ 。?? 、 … 、 っ
832
㎎
???、???????「??????????????」?????????????????????????? 、 ? ?????????。?? 、 ? 「 っ ? 」 っ 『 』?? っ っ 。 ??????、??????????????????〈?〉???? ??? ???? ??????????????????????
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早稲囲蘭学第341号
???? ー ー 。?? っ 。 「 」? ? ）? 、『???ー??? ?』?『? 』 。
「???????ー????、???????ィ?ッ????????ー?ェ?????、????????????????」（???? ??????????????????????????、?ァ??ゥ???
????? ? ? ? ????? ）? 〈??ー ??、 ??〈? 〉 。 ? ??? ? 。???? 。『 ?』????????、 （ ー ） 、 （ ュ ）?ッ 。 』 、〈 〉???? ???? ? 、 ャ ー??? ー ???? 。
ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕19
????????????????っ?????、?????????????????????????????? 。 ? ー? 、 、?? ???????????????? っ?。??、???????????????????????、?っ ー ェ っ?? ? 、 っ?? 。 ー ー 、?? ? ? 、 ???????、???ー??? っ 。?? ??、 ?????? 、 っ?? 。 、 、?? ャ っ 。 っ 。 〈 〉 。?? 、 ャ ー 、「????????????」（ ） っ ? ???????? 、 ?? ? ? ???????。 ?? ー 、 。???? 、 っ 。?? っ ?? 、 、 ? ??? ? 、 っ??? っ 、 っ ??????
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20早稲囲商学第341号
??????。????ャ?????????????????、??????????????????っ???? 。 ? ??????????????????? ? 。?? ー ? 、「?? 」 ッ 。 「 」 、?「 」 ?????? ??? 、 ー 「 ?????ェ?? ? 」??? ????、????? ??????ェ?? 。 ェ 、 っ?? 、 、 っ?? 。 ????? 、 ? っ っ?? ー 。 、??? ????? ?????、? 、 ?、? っ 、 。 、?? 、 。 、 「??」?ゥ 〈 ? 〉 ェ?? 〈 〉 ?っ 。 、???? ??? ?? ???? ? ）? ェ ー 。
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ヴァントゥイユのく小楽節〉13〕21
?????ァ??ゥ???〈???〉??ー??ー?『?????』?????????????????、?????????? ? ? ? ???????? ??? 、 ? ? （ ） っ ??? 『 ー 』 『 ー 』 、??。 、〈 〉 ー っ 。?? 、 〈 〉 ー 、 っ 「 」?? ? ??????。?? 〈 〉?? 。 っ 、『 』 っ?? 。 、?? ?っ ? っ （?? ） 、 っ っ 、?? 。?? ???。 ?????? ?? ????、?ェー??????ッ???っ????っ????、???? っ 。 、 ー ー??、?? ????。??ー ー 、 ???????? 、「 」 。 、?? 、「 」 ???? 。 「 」 「 、 、 」 「 」
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22早稲困商学第341号
????、????????????????????????????????????。??????????? ? 。 「 」 ?????????????、????????????っ????????。???????????、??????????????????????????。???????????????????????。??????????、「 ??」?「???」?? （ ） 。 ?????????、?? 。 。「 、 、??、 （……） 、 。 、?? ?? ?っ????????。?? 、 、 っ 。 、「?? 」 、「?ー?????? ???????? ?? ? ? ? ー ． ??? 」 、 っ 「 」 っ 。 っ?? 、 、 、?? ? 。 っ 、?? っ っ 。?? 。 ー 、?? 、 、?? っ 。?? ー っ 、 っ 、
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ヴァントゥイユの〈小楽節〉（3〕23






??????????????????????????????????????????）? 、 。????????? 、 ???????????????? ??????? ??? ????、????????????? （ ） 。?? ー っ 、 ー?? 、 、?? 。 〈 〉 、 、?? ー ? ー 。?? 。?? 、 。 、???????? ?? ??????????????????????? ??????????。?? っ 、?「 ? 」 ?? 、?? ? 、 「?? ?」 。 っ??????????????????????????????、??、??、? 、? 、 ?、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、?? ? 、「 ?? 「? 、???????????? 、 、 ?、 ? ??、? 、? 、?? 、 ? 、? ?、〔……〕?」?」。?????????????????、「???、????????」
??? 、 、 ㌧」 。?? ??、? ?? ー ー?? 、 、 〉
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ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕25
???、???????っ?????????????????。??????????、???????????? 〈? 〉 、 ????? ? ? 、 ? っ ??? 。 、〈 〉 、 ???????????????、?????????????????????。「?????????????????????????????、








????????????????????????????????????????????????????? 、 〔……〕?? っ ょ ????ょ?」（ 、 ）?? 、 。?? 。 っ 、「?? 」 、 っ 、「 、?? っ???? ????? 」 （????）。?????〈???〉?????っ??????、?????? ??。「????、 、 」 、 ?????????? 「?? 」 。 、 ??? ???? ???? 、 ?っ??????? 。?〈 〉 。 、?? ? 、 。 っ???? ? ??っ 。?ー ー ?? ゅ ゅ?? っ?。?ー ?ォー ? ?? ???、?? ?? ? っ???? 、 ー 。?、 っ 、
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28早稲田商学第341号
?????????????????、??????????????????????????????????」） ?????????????????????? 、 っ ? 。?、「 ???????? 。 、 ???、?? ? 」。 っ 、 っ?? ょ 。 っ ?????? ? 、 っ 。?? 、「 、 」 っ??。 ?? ?、 ?? ?、????????っ???? 。 「 」 。 。???? 、?? ?? 。 ?????? ? 。 ????????、? っ 。 〈 〉??。 ? っ?、 ? 、 っ?? 。「?? ?????????」。（ ） 、?????? ????? ー ?? 「 」 、〈 〉??。?? っ 。 ー ー 、 っ?? 、 。
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ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕
???????????????????、??〈???〉?????????????????????。????、「 ? 、 ? 、 っ?? 」 ??? 。 、?、 っ っ?? ? 。 ????????、?? ???????、?? 、 」 （ ）。?? 、 、 っ 、?? ?? っ 。 、?? ?? 。 ? ?? ? 〈 〉?? 、 。 、?? 、 っ ?。
29
???? 〈 〉 、 ー?? ??。 「 」 〈 〉?ー 。 、?「 ? 、 」 「 っ 。 、??、?ー っ っ っ 、 ?、
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30早稲田商学第341号
?????????ー???????????っ????????????????????????????? ???????? 、〈 ? ?????????? 、 「???? っ 」 、「????」?????? 、 。 、 ? 〈? 〉?? っ 、 ー 、「?? ?? っ ?? 」 。?? ? 、?っ 、 ??? ??????? ? 〈 〉 ー 、 ァ ゥ 〈 〉?? ???? 。 、〈 〉 『?? 、 、「 」 ????? ?? ?? ?? ?????? ?????、 ?、 ??? ????? ?? ?? 、? 、? 「 ァ ゥ ー ー?? 」 。 っ 、?? 。〈 〉 ? 〈???〉??? ??。 『??? 』 ????? 、「 ? ? 、 ? 」 （ 。 ）。?? 、 〈 〉 〈?? 〈 〉 、〈 〉 ー 。
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ヴァントゥイユのく小楽節〉（3〕31
?????、?????????????????????????。????????????????????? 、? ー 、 〈 ?〉 。?ー 、 ?????????????????ッ?（???? ） 、?? 『 』 。 「 ョー 」 、?? 、? 、「 」?? ? 、「 」 。 ー?? 「 っ 」 、 、「? ）? ?????」??????? 。 『 』?? 、 っ 。 ー??、 ???? ? 。 、??、「『 』 ??????ョー 、 」 （『 ）。?? 、 、 ョー?? 、 、 〈 〉????。?? 、 ー ッ 、?? 。??〈 ?〉 ??、 ァ ー ョ?? 。 、 っ 『 』 、 、
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32早稲田商学第341号
??????????????????????????????。??????????????、??????? っ 、 ッ ? っ ??? 、 。 っ 、?? 「???????」?????????? 、?? 。 、?? 、 ー 。?? ー 、 「?? ???? 」??? 「 」 。 ????? っ ?????????????、? 、???? っ ? 。?? 、 っ ー っ 、〈???〉?????????????????????????????????。???、????????
???? ー 〈 〉 、 ー?、 『 』 、 ー?? ? っ 。 、?〈 〉 ー っ 。 、〈 〉 〈 〉?? っ ?????? 、???? 。
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ヴァントゥイユの〈小楽節〉（3〕33
?????????????????????ー??????????????????????????????? ? 。 、?? 、?? 。 っ ????、????????????、?? 。 、 〈 〉?? 、 〈 〉 ????ー??????? ? っ 、?? 、 っ 、??〈 〉 。 、?? っ??ァ? ゥ?? 、 〈 〉 ???、「〔???〕『??』 『 ェ 』?? 」? ?? 、 ァ ゥ 《 》?? ー 、 ー 、 、?? 。 ー ー 』? 、?? 、?? っ 。 〈 〉 ー 、??。 〈 〉 、 、
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34




???????、????????ー?ェ?????????????????（?ャ???、?????『??????????』、???? 〕。（????? ? ? ? ?? ? ? ???? ? ??????????? ? ???? ??…????????? ?、? 。? ? ? ????????? ?? ? ? 、? ? ? ???????。（????????? ??（?? ? ?（??（?? ??? ? ? ?? ???? ???? ??? 〞 ? ?
???????????、?? ?? ?? ?
????? ? ? ｝｝ 。 。 （ ）．（?（?? ? ? ?? ． ㌣ 。
???????????












??????????ー?????????????????????????????。?? ? 、 ッ ???。?? ???ー?????????ー?? 、 ィ ー ィ ??、???〈?〉、????????? 。 ??????? ????????????っ???、?????????????? っ ? ー?? ????、 っ 。 、 ー っ??? 『 』 ー 。 ? 、???ィ 「 ? ???ゥー?ュ』?、 ） ??? 。?? ． ? 、 「 ョー 」（『 ????」???」??ー? ?????。?? 。?? ? ? ?????『 ?? ??。?? ?? 〜 ??? ?? ????? っ 、「 、 」???、??????? ?、 ? っ ? ? ?? ?? ?? ?、????っ??? ????、 、 っ 、??? ? ? 。 、 「 、 ? ???? ? ー ー??? っ 」 、「?? 、 ? 。 、 ?????? 。 「 … 」??? っ 、 「 …」 ー?????? 、 っ ??? 。 、??? っ 、「 っ 」 っ
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